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W dniach od 7 do 12 wrzeÊnia grupa cz∏onków Polskiej
Unii Onkologii przebywa∏a w Rzymie.
9 wrzeÊnia uczestniczyliÊmy we Mszy Âwi´tej celebro-
wanej przez Ojca Âwi´tego w jego prywatnej kaplicy w Ca-
stel Gandolfo. Nast´pnie byliÊmy przyj´ci na audiencji pry-
watnej. O godzinie 12 uczestniczyliÊmy w Aniele Paƒskim
w Castel Gandolfo. Podczas tego nabo˝eƒstwa Jan Pawe∏ II
udzieli∏ b∏ogos∏awieƒstwa grupie „onkologów z Polski”.
ZwiedziliÊmy klasztor na Monte Cassino, stary Rzym, kata-
kumby. Wielu z nas po raz pierwszy widzia∏ równie˝ kate-
dr´ Âw. Piotra, Âw. Paw∏a, kaplic´ Sykstyƒskà i muzeum
Watykaƒskie. Dla wielu z uczestników wizyta w Rzymie
by∏a pierwszym pobytem w czasie którego nie musieli
uczestniczyç w obradach naukowych lub zjazdach.
Niestety mi∏y nastrój wizyty zniszczy∏y wydarzenia
z dn. 11 wrzeÊnia 2001. O uderzeniu samolotów w wie˝ow-
ce WTC dowiedzieliÊmy si´ w tawernie nad Morzem Tyr-
reƒskim, wracajàc z Monte Cassino.
Ostatni wieczór i ranek przed powrotem sp´dzili-
Êmy na goràczkowych dyskusjach a miejsce rozmów, wcze-
Êniejsze spotkanie z Ojcem Âwi´tym i zwiedzany poprzed-
niego dnia koÊció∏ Quo Vadis chyba bardziej sk∏ania∏y
nas do snucia rozwa˝aƒ dokàd jako ludzkoÊç zmierzamy.
MieliÊmy nadziej´ na udzia∏ w Êrodowej Audiencji
Generalnej na pl. Âw. Piotra jednak l´k przed k∏opotami
z odlotem i koniecznoÊç wczeÊniejszego zg∏oszenia si´ na
lotnisko uniemo˝liwi∏y nam to. Szcz´Êliwie nasz samolot
wystartowa∏ o wyznaczonym czasie i wylàdowaliÊmy bez-
piecznie w Warszawie 12 wrzeÊnia 2001.
Koszty przelotu i pobytu jak równie˝ zakupiony
dla Ojca Âwi´tego dar (kielich mszalny) zosta∏y sfinan-
sowane ze Êrodków w∏asnych uczestników, a jedyna ulga
polega∏a na zakupie zbiorowego biletu lotniczego dla 15
osób.
Dr n. med. Grzegorz Luboiƒski
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Jan Pawe∏ II przyja∏ delegacj´ Polskiej Unii Onkologii
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Warszawa, 4 wrzesieƒ 2001r
Jego ÂwiàtobliwoÊç
Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II
Ojcze Âwi´ty,
Wspólnota lekarzy oddajàcych wszystkie swe si∏y zwalczaniu chorób nowotworowych zrzeszona w Polskiej Unii Onko-
logii sk∏ada Jego ÂwiàtobliwoÊci z g∏´bi naszych serc p∏ynàcy ho∏d i goràco prosi
o wsparcie duchowe.
Liczba chorych na nowotwory z∏oÊliwe niosàce tyle cierpieƒ stale wzrasta – równolegle z wyd∏u˝aniem przeci´tne-
go trwania ˝ycia w naszym kraju i pewnych procesów cywilizacyjnych. Tymczasem natura, przyczyny i mechanizm rozwo-
ju choroby nowotworowej pozostajà stale niedostatecznie poznane. Stàd mo˝emy efektywnie dopomóc – przed∏u˝ajàc
˝ycie i jego jakoÊç – tylko oko∏o po∏owie chorych. Stwarza to poczucie bezradnoÊci, smutku i goryczy w naszej pracy obok
wielkiej radoÊci z uratowania ka˝dego chorego.
OczywiÊcie obowiàzkiem naszym jest badanie istoty biologicznej tych chorób, opracowanie i stosowanie sposobów
ich zwalczania indywidualnie, a tak˝e w skali spo∏ecznej. Wià˝e to si´ z ogromnymi problemami edukacyjnymi, organi-
zacyjnymi i finansowymi. Rozszerza to niezmiernie zakres koniecznych wysi∏ków.
Poparcie duchowe, o które oÊmielamy si´ wnosiç do Jego ÂwiàtobliwoÊci b´dzie dla nas Êwiat∏em w otaczajàcym
gàszczu trudnoÊci, którym sami nie jesteÊmy w stanie stawiç czo∏a.
Tadeusz Koszarowski 
Podczas audiencji prywatnej uczestnicy spotkania prze-
kazali Ojcu Âwi´temu list od prof. Tadeusza Koszarow-
skiego:
